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Introducing plasmonic resonant scatterers in photovoltaic devices is a promising way to
increase energy conversion efficiencies by trapping incoming light in ultra­thin solar cells.
Colloidal plasmonic oligomers are obtained following a cost­effective self­assembly strategy
and incorporated in organic­based cells produced using spin­coating techniques in ambient
air conditions. An interesting increase is observed of both external quantum efficiency
(EQE) and short­circuit current for solar cells loaded with plasmonic oligomers compared
with reference organic cells with and without isolated gold nanoparticles. Theoretical
calculations demonstrate that the wavelength­dependent EQE enhancement is a resonant
process due to the increased scattering efficiency in plasmonic antennas allowed by a
chemically controlled 1 nm nanogap. This method opens the way towards roll­to­roll
fabrication of efficient plasmonic ultra­thin photovoltaic devices. 
 
The nano­gap antennas are linked at a controlled distance of a few nanometers by
Dithiothreitol molecules. The spacing molecules ensure a minimum distance that plays a
fundamental role in the formation of intensity hot spots in the nanogap as well as large and
red­shifted scattering peaks. This OPV device, realized in ambient air condition, exhibited
an efficiency 14% higher than the reference one showing a relevant enhancement in the red
part of the EQE measurements. 
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2 , D. Koutsogeorgis 1
 
1 Nottingham Trent University Nottingham United Kingdom, 2 Department of Materials
Science and Engineering University of Ioannina Ioannina Greece
Show Abstract
8:00 PM ­ EM7.11.10
High Responsivity Infrared Graphene­Based Photodetector Assisted by Plasmonic Effect
Chen Zefeng 1
 
1 CUHK Hong Kong China
Show Abstract
8:00 PM ­ EM7.11.11
Fabrication of Wafer­Scale Uniform Surface Enhanced Raman Scattering (SERS)
Substrates for Quantitative Bio Sensing
Daejong Yang 1 , Hyunjun Cho 1 , Madelyn Wang 1 , Kelly Woo 1 , Sagar Vaidyanathan 1 ,
Hyuck Choo 1
 
1 California Institute of Technology Pasadena United States
Show Abstract
8:00 PM ­ EM7.11.12
From Weak to Ultrastrong Light­Matter Coupling in (6,5) Carbon Nanotubes and Plasmonic
Crystals
Yuriy Zakharko 1 , Arko Graf 1 , Jana Zaumseil 1
 
1 University of Heidelberg Heidelberg Germany
Show Abstract
8:00 PM ­ EM7.11.13
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Silver Plasmonic Nanofluids for Solution Processed Solar Cells
Spyridon Kassavetis 1 2 , Christos Kapnopoulos 1 , Panos Patsalas 1 , Elefterios Lidorikis 2 ,
Stergios Logothetidis 1
 
1 Physics Department Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki Greece, 2 Materials
Science and Engineering University of Ioannina Ioannina Greece
Show Abstract
8:00 PM ­ EM7.11.14
Focusing of THz Waves Using Silicon­Based Hyperbolic Metamaterials
Akash Kannegulla 1 , Li­Jing Cheng 1
 
1 Oregon State University Corvallis United States
Show Abstract
8:00 PM ­ EM7.11.34
Engineered Core­Shell Nanostructures for Plasmon Enhanced Difference Frequency
Generation in Terahertz Range
Raju Sinha 1 , Arash Ahmadivand 1 , Phani Kiran Vabbina 1 , Mustafa Karabiyik 1 , Burak
Gerislioglu 1 , Nezih Pala 1
 
1 FIU Miami United States
Show Abstract
8:00 PM ­ EM7.11.26
Synthesis of Plasmonics Saturn­Like Particles
Mai Desouky 1 , Hanbin Zheng 1 , Serge Ravaine 1
 
1 Chemistry University of Bordeaux Bordeaux France
Show Abstract
